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Opinnäytetyössä on tehty kotisivut Nastolan Isku-68 lentopalloseuralle. Seuralla 
on kaksi joukkuetta, miesten ja naisten joukkueet, jotka pelaavat aktiivisesti sar-
jassa ja turnauksissa. Tarkoituksena työssä on ollut luoda seuralle web-sivusto, 
jonka avulla seuralle saataisiin näkyvyyttä myös Internetiin. Sivuston luomisessa 
päätettiin käyttää Drupal-julkaisujärjestelmää. 
 
PHP on ohjelmointikieli, jonka avulla on mahdollista luoda dynaamisia web-
sivustoja. PHP:llä voidaan ottaa myös yhteys MySQL-tietokantaan ja hakea tai 
tallettaa näin tietoa. Tietokantaan kerätty tieto voi olla esimerkiksi luodun käyttä-
jän käyttäjänimi ja salasana, jotka lähetetään tietokantaan PHP:n avulla. Tietokan-
nasta voidaan myös sisäänkirjautuessa tarkistaa käyttäjän salasana ja näin verifi-
oida, onko käyttäjä oikea. Cronin avulla on mahdollista toteuttaa ajastettuja toi-
mintoja aina tiettyyn aikaan.  
 
Drupal-julkaisujärjestelmä on ilmainen ohjelma, jonka avulla on mahdollista luo-
da web-sivustoja säästäen aikaa ja resursseja. Aikaa ei kulu julkaisujärjestelmää 
käytettäessä rakenteen toteuttamiseen, jolloin pystytään keskittymään toiminnalli-
suuksien luomiseen sivuille. Julkaisujärjestelmän avulla voidaan myös sisältöä 
päivittää hallitusti, vaikka ei omaisikaan teknistä osaamista. 
 
Sivuille toivottiin toimintona mahdollisuus lisätä uusia artikkeleita, joita jäsenet 
pystyvät lukemaan ja kommentoimaan. Harjoituksiin tuli pystyä sivujen kautta 
ilmoittautumaan, jotta nähdään, ketkä ovat tulossa seuraaviin harjoituksiin ja ket-
kä eivät. Sivuilla tulisi olla myös näkyvillä kalenteri, johon on mahdollista lisätä 
uusia merkintöjä, kuten esimerkiksi turnauksia ja pelejä. Sivustolla vierailijoita 
varten tuli myös toteuttaa vieraskirja, johon esimerkiksi toisen seuran jäsenet voi-
vat jättää kommentteja edellisestä pelistä. 
 
Sivuille toteutettiin toimintoina harjoituksiin ilmoittautuminen, artikkeleiden, eli 
uutisten, lisääminen, kalenteri, johon on myös mahdollista lisätä uusia merkintöjä, 
sekä vieraskirja, johon vierailijat pystyvät lisäämään kommentteja. Työssä havait-
tiin Drupalin sopivan hyvin sivustojen luomiseen ja siitä löytyvän paljon moduu-
leja, joiden avulla on mahdollista toteuttaa erilaisia toimintoja sivuille. Tulevai-
suudessa sivuille tullaan myös lisäämään kuvagalleria, joka mahdollistaa kuvien 
lisäämisen, selaamisen ja kommentoimisen. 
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ABSTRACT 
 
 
This Bachelor’s thesis deals with creating a functional web site for Nastolan Isku-
68 volleyball club. The club has two teams, one for men and the other for women, 
who play actively in series and tournaments. The purpose of this work was to 
create a web site for the club, which would allow the club to get visibility on the 
Internet. It was decided that the Drupal Content Management System would be 
used in the creation of the site. 
 
One of the functionalities that the club wanted the site to have was the opportunity 
to add new articles for members to read and comment on. Also, members had to 
be able to sign up to the next practice, and see who are coming and who are not 
coming. The site should also display a calendar where it is possible to add new 
entries, such as tournaments and games. Another wish was a guestbook for visi-
tors, in which for example members of another club could leave comments on the 
previous game. 
 
PHP is a programming language that makes it possible to create dynamic web 
pages. PHP can also access MySQL databases and retrieve or store information 
there. The information collected in the database can be for example the usernames 
and passwords of created users. This information is sent to the database by PHP. 
From the database you can also check the password of a user logging in, and thus 
verify if the user is correct. Cron makes it possible to carry out scheduled activi-
ties at a particular time. 
 
The Drupal Content Management System is a free program that makes it possible 
to create web sites saving time and resources. Time is not wasted on the structure 
implementation but you are able to focus on creating functionality to the pages. 
The content management system can also be used to update the content in a con-
trolled manner even if you do not have the technical know-how. 
 
The web site created for the club has the following functions: enrolling in prac-
tice, adding new articles, calendar to which new entries can be added and a guest-
book where visitors can leave comments. In the future, there will also be a photo 
gallery, which allows for uploading, browsing and commenting of pictures. 
 
In the work Drupal was found out to be suitable for creating sites, and there are 
many different modules in it which make it possible to carry out various functions 
on websites. 
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 1 JOHDANTO 
Sivustoja voidaan rakentaa monella tapaa, joista yksi tapa on käyttää valmista 
julkaisujärjestelmää. Julkaisujärjestelmää käyttämällä saadaan tehtyä sivustoja 
nopeammin ja voidaan keskittyä paremmin sivuston toiminnalliseen toteutukseen.  
 
Nastolan Isku-68 on toiminut lentopalloseurana, nimensä mukaisesti, jo vuodesta 
1968 ja pitää toimintaansa Nastolassa. Seuran toiminnassa on tällä hetkellä muka-
na niin miesten kuin naistenkin lentopallojoukkueet, jotka käyvät aktiivisesti tur-
nauksissa. Seuran toimintaan kuuluu myös kesäaikana rantalentopallon, eli biitsin, 
pelaaminen. Kesällä salien ollessa kiinni siirrytäänkin ennemmin pelaamaan Nas-
tolan urheilukeskuksen biitsikentille, jotka ovat julkisessa käytössä. Nastolassa 
pidetään myös seuran toimesta biitsiturnauksia, jotka myös pelataan urheilukes-
kuksen kentillä. Junioritoimintaa seuralla ei tällä hetkellä ole, mutta sitäkin on 
aikaisemmin ollut.  
 
Tässä opinnäytetyössä on tehty kotisivut Nastolan Isku-68 -lentopalloseuralle 
Drupal-nimisellä julkaisujärjestelmällä. Nastolan Iskulla ei ole aikaisemmin ollut 
omia kotisivuja Internetissä, mutta nyt niille on tullut kuitenkin tarvetta. Seuran 
jäsenet pystyvät näkemään sivuilta esimerkiksi tulevat pelipäivät, ja sen milloin 
harjoituksia ei ole. Myös ne, jotka eivät vielä ole seuran jäseniä, mutta tahtoisivat 
seurasta lisätietoa, pystyvät käymään sivustolla ja näkemään esimerkiksi joukku-
eenjohtajien yhteystiedot. Sivuja varten seuralla oli muutamia toiveita. Jäsenten 
tulisi pystyä ilmoittautumaan seuraaviin pidettäviin harjoituksiin sivuilta, joukku-
een johtajien tulisi pystyä lisäämään uutisia sivuille, kalenteri, johon myös pysty-
tään lisäämään merkintöjä, sekä valokuvien lisäysmahdollisuus.  
 
Tutkimusongelmana tässä työssä on ollut lentopalloseuran sivujen toteutus. To-
teutus tehtiin käyttäen Drupal-julkaisujärjestelmää, jolloin saatiin myös kuvaa 
julkaisujärjestelmien käytöstä web-sivujen ohjelmoinnissa. Opinnäytetyö on rajat-
tu käsittelemään näitä toteutuksia sekä kaikkea, mitä niiden toteuttamiseen voi-
daan tarvita. Työn teoriaosuudessa on kerrottu enemmän Drupalista sekä käyte-
tyistä ohjelmointikielistä. Työosuudessa on kerrottu tarkemmin, miten kukin si-
vuston ominaisuus on toteutettu. 
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2 PHP 
2.1 PHP:n käyttö ja toiminta 
Nimi PHP tulee sanoista PHP: Hypertext Preprocessor. Se on yleiskäyttöinen 
skriptikieli, jota käytetään dynaamisten web-sivustojen toteuttamiseen ja toimin-
nallisuuden rakentamiseen. PHP:n avulla voidaan toteuttaa muun muassa web-
sivustolle sisäänkirjautuminen. Syntaksi PHP:ssä muistuttaa paljon C-
ohjelmointikieltä, Javaa tai Pearlia. Mikä PHP:n erottaa muista käyttäjän koneella 
ajettavista ohjelmointikielistä on se, että PHP-koodi suoritetaan yleensä palveli-
mella, ja sen generoima HTML-koodi lähetetään takaisin käyttäjälle. Vaikka PHP 
on parhaimmillaan web-ohjelmoinnissa, voidaan sitä käyttää myös komentorivi-
sovelluksien ja graafisten käyttöliittymien tekoon. PHP perustuu avoimeen lähde-
koodiin, jolloin sitä voidaan vapaasti käyttää myäs kaupallisiin hankkeisiin. 
PHP:ssä on tuki tietokantasovelluksille sekä hieman olio-
ohjelmointiominaisuuksia, joiden avulla voidaan PHP:llä luoda olioita, ja se onkin 
nykyään saatavilla yleisimpiin web-palvelimiin ja useisiin eri käyttöjärjestelmiin. 
PHP-koodi kirjoitetaan, kuten kuviossa 1 on esitetty, HTML-koodin sekaan aloit-
taen PHP-osuus <?php -tagilla ja lopettaen se ?> -tagilla. Tällöin myös tiedosto, 
vaikka siellä olisi myös HTML-koodia seassa, nimetään .php-tiedostoksi. (The 
PHP Group 2001.) 
 
 
KUVIO 1. PHP tagit 
 
Kuviossa 2 on esitetty, miten PHP toimii. Normaalisti käyttäjän pyytäessä palve-
limelta staattista HTML-sivua palauttaa se pyydetyn sivun. PHP-sivua pyydettä-
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essä puolestaan palvelin ensin tunnistaa tiedoston päätteen perusteella tiedoston 
PHP-tiedostoksi, jolloin palvelin välittää PHP-tulkille pyynnön esiprosessoida 
sivu. PHP-tulkki kääntää ja suorittaa sivun PHP-koodin ja palauttaa lopuksi palve-
limelle pelkkää HTML-koodia sisältävän sivun, jonka palvelin välittää eteenpäin 
käyttäjälle. Käyttäjä ei näin itse näe PHP-koodia missään vaiheessa, vaan se on 
olemassa vain palvelimella. (The PHP Group 2001.)  
 
 
KUVIO 2. PHP:n toiminta 
 
2.2 Parametrien välitys 
 
KUVIO 3. URL 
 
Internet-osoitteita kutsutaan yleisesti nimellä URL, joka tulee sanoista Uniform 
Resource Locator. Kuviossa 3 on esimerkki URL-osoitteesta. URL-osoite voidaan 
jakaa eri osiin, joista ensimmäinen osa on http://. Tällä määritetään tiedonsiirtoon 
tarvittava protokolla, joka on yleisesti HTTP. Seuraava osa http:n jälkeen on 
osoitteen koneosa www.esimerkki.fi, joka on tavallisesti DNS-nimi. DNS-nimi on 
sivuston nimi, jonka avulla ihmiset navigoivat sivustolle. DNS-nimen paikalla voi 
olla myös suoraan osoitteen ip-numerosarja. Osoitteen /e-osaa kutsutaan poluksi, 
joka on esimerkiksi php-tiedoston sijaintipaikka. Polku merkitään aina / -
merkeillä, ja se voi kuvata esimerkiksi kansiorakennetta sivustolla. Polun jälkeen 
osoitteessa näkyy tiedosto, joka tahdotaan avata. Tässä tapauksessa tiedosto on 
php-tiedosto tiedosto.php. Viimeiseksi muusta osoitteesta erotettuna ?-merkillä 
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ovat parametrit. Parametrit ovat PHP:ssä arvoja, joiden avulla voidaan välittää 
tietoa palvelimen ja asiakkaan välillä. Tässä osoitteessa parametrit ovat esimer-
kiksi käyttäjän nimi ja ikä, jotka on erotettu toisistaan &-merkillä. Parametrin arvo 
ja muuttuja-parit on osoitteessa eroteltu =-merkillä. (Wikimedia Foundation 2011 
c.)  
 
Tiedon välitykseen on PHP:ssä olemassa kaksi tapaa: GET- ja POST-metodit. 
Näiden avulla voidaan lähettää tietoa asiakkaan ja palvelimen välillä. Kuviossa 4 
on esimerkki GET-metodista. Kuvion 3 parametrit voidaan välittää kuvion 4 esi-
merkin tavoin käyttäen $_GET QUERY_STRING -ympäristömuuttujaa. Ensin 
kuvion 4 rivillä yksi tarkistetaan, onko olemassa parametreja name ja ika. Jos pa-
rametrit löytyvät, voidaan silloin välittää niitä, kuten riveillä 4-5 on tehty.  GET-
metodilla on mahdollista välittää enintään 1024 merkkiä, mutta ei binääridataa, 
kuten kuvia tai Word-asiakirjoja. Myöskään salaista tietoa, kuten salasanoja, ei 
kannata välittää GET-metodilla, koska ne näkyisivät tällöin kaikille osoiterivillä. 
(Tutorials Point 2011.) 
 
 
KUVIO 4. Get esimerkki 
 
POST-metodia käytettäessä tiedon välitykseen parametrit eivät näy osoiterivillä. 
Tämän sijaan POST-metodilla lähetetty tieto välitetään HTTP-ylätunnisteen kaut-
ta, jolloin turvallisuus riippuu HTTP-protokollasta. Kun POST-metodia käytetään, 
rajoitteita lähetettävän datan koosta ei ole. POST-metodia voidaan myös käyttää 
niin ascii, kuin binääridatan lähettämiseen. POST-metodilla lähetettyä tietoa pää-
see käyttämään $_POST ympäristömuuttujalla. On olemassa myös $_REQUEST-
ympäristömuuttuja, joka hakee niin GET- kuin POST-metodilla välitettyä tietoa. 
Sitä käytetään samalla tavalla kuin aiempia $_GET- ja $_POST-
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ympäristömuuttujia. (Tutorials Point 2011.) Kuviossa 5 on nähtävillä html-
koodilla tehty lomake, jossa välitetään nimi ja ikä.  
 
 
KUVIO 5. Post-esimerkin näkymä selaimessa 
 
Seuraavaksi kuviossa 6 on edellisen kuvion 5 html-lähdekoodi.  Rivillä 3 lähde-
koodissa kerrotaan parametrien välitykseen käytettävä metodi, joka tässä tapauk-
sessa on POST. Tämän jälkeen riveillä 4-5 lomakkeelle annetaan kaksi tekstikent-
tää: nimi ja ikä. Lopuksi asetetaan rivillä 6 lomakkeelle tietojen lähetystä varten 
submit-nappi. Kun tätä nappia painetaan, välitetään tekstikenttiin syötetyt tiedot 
POST-metodin avulla. 
 
 
KUVIO 6. POST-esimerkin HTML-lähdekoodi 
 
Lopuksi kuviossa 7 on esitetty PHP-koodi, jossa on $_POST-
ympäristömuuttujalla haettu edellä annetut tiedot, nimi ja ikä. Rivillä 2 on ensim-
mäiseksi tarkastettu, onko välitetty parametreja. Jos näin on, käytetään kyseisiä 
parametreja riveillä 4-5 kertomaan käyttäjälle nimi ja ikä. 
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KUVIO 7. POST-esimerkin PHP-koodi 
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3 MYSQL 
3.1 Toiminta ja käyttö 
MySQL on maailman suosituin SQL-tietokannan hallintajärjestelmä, joka tallettaa 
tiedot erillisiin taulukoihin yhden suuren varaston sijaan. Tämä tuo lisää nopeutta 
ja joustavuutta. MySQL:n SQL-osa tarkoittaa Structured Query Languagea, joka 
on yleisin yhteinen standardisoitu kieli tietokantojen käyttöön. Nykyään, kun tie-
tokoneet pystyvät käsittelemään suuriakin määriä dataa, on tietokantojen hallin-
nasta tullut yhä keskeisempi osa tietojenkäsittelyä. Tietokanta on tarkoitettu tie-
don keräämiseen ja tallessapitoon, ja siellä oleva tieto voi olla mitä vain listasta 
videoleikkeeseen. Jotta tietokannassa olevaa dataa pystyy sinne tallettamaan, pois-
tamaan tai muokkaamaan, täytyy ensin olla tietokannanhallintajärjestelmä, kuten 
MySQL. MySQL perustuu myös avoimeen lähdekoodiin, joten se on kaikille käy-
tettävissä. MySQL:ää koskevat kuitenkin GPL:n lisenssit, mutta jos ne eivät tunnu 
sopivilta on mahdollista myös ostaa kaupallisesti lisensoitu versio MySQL:n ko-
tisivuilta. MySQL on nopea, luotettava ja helppo käyttää. Se oli kehitetty aikoi-
naan ensisijaisesti käsittelemään suuria tietokantoja nopeammin kuin mikään ole-
massa oleva sovellus, ja se on ollut käytössä vaativissa olosuhteissa jo vuosia. 
MySQL-tietokanta on käyttäjä – palvelin -järjestelmä (client-server), joka koostuu 
monisäikeisestä SQL palvelimesta. (Oracle Corporation 2011.) 
 
3.2 MySQL:n käyttö PHP:n avulla 
PHP:stä voidaan lähettää tietoa MySQL-tietokantaan. Esimerkiksi uuden käyttä-
jän luonnissa on mahdollista välittää tietokantaan käyttäjän nimi ja salasana. 
MySQL-tietokannasta voidaan myös PHP:llä hakea ja näin tarkastaa tietoa. Näin 
voidaan esimerkiksi, käyttäjän kirjautuessa sisään, tarkistaa salasana. Kuviossa 8 
on esitetty tyypillisimpiä MySQL-komentoja, joiden avulla voidaan PHP:llä ottaa 
yhteys tietokantaan. Rivillä 2 avataan ensimmäiseksi MySQL-tietokantayhteys 
PHP:llä. Tämä täytyy aina olla ensimmäisenä, jos aiotaan käyttää tietokantoja. 
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Funktio mysql_connect() ottaa parametreina tietokantapalvelimen nimen, joka on 
tässä niiskuneiti.lpt.fi, käyttäjätunnuksen ja salasanan. (KK Mediat 2011.)  
 
Seuraavaksi rivillä 5 valitaan, mitä tietokantaa käytetään. Tämä tehdään valmiilla 
funktiolla mysql_selectdb(). Funktio ottaa parametrina tietokannan nimen. (KK 
Mediat 2011.) 
 
Tämän jälkeen voidaan aloittaa itse MySQL-kyselyiden ja komentojen tekeminen. 
Riveillä 8-9 on näytetty, miten tehdään PHP-koodissa MySQL-kysely tietokan-
nasta sekä miten saatu tulos talletetaan muuttujaan. Kyselyssä käytetään 
mysql_query() -funktiota.  Tähän funktioon annetaan parametrina haluttu kysely, 
joka on myös kannattavaa sijoittaa omaan muuttujaansa koodin selkeyttämiseksi. 
(KK Mediat 2011.) 
 
Kun tietokantayhteyttä ei enää tarvita, täytyy se sulkea. Tämä on esitetty rivillä 
12. MySQL-tietokantayhteys suljetaan funktiolla mysql_close(). (KK Mediat 
2011.) 
 
 
 
KUVIO 8. MySQL-esimerkkikomennot 
 
3.3 Käyttäjät ja oikeudet 
MySQL:ssä voidaan tietokannoille luoda uusia käyttäjiä ja antaa heille oikeuksia, 
jotka määräävät, mitä kaikkea he pystyvät tekemään. Uuden käyttäjän luonti on 
tärkeää, koska sivustolta ei koskaan kannattaisi ottaa tietokantaan yhteyttä root-
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nimellä. Tällöin sovellukselle annettaisiin oikeudet tehdä mitä tahansa, jopa tuhota 
koko tietokanta. Tämän vuoksi on tärkeää luoda uusi käyttäjä, jolla on rajoitetut 
oikeudet, käyttämään tietokantaa. Kuviossa 9 on esitetty komento, jolla luodaan 
uusi käyttäjä tietokannalle. Komennossa kaytt1 on uuden käyttäjän käyttäjänimi, 
localhost on palvelin ja salasana on salasana, jolla käyttäjä kirjautuu sisään. (Da-
tabase F1 2011.) 
 
 
KUVIO 9. MySQL uuden käyttäjän luonti 
 
Kuviossa 10 on komento, jolla asetetaan luodulle käyttäjälle halutut oikeudet. 
Tämä onnistuu käyttämällä MySQL:n komentoa GRANT, jonka jälkeen listataan 
esimerkin mukaisesti kaikki ne oikeudet, joita käyttäjälle halutaan antaa.  
 
 
KUVIO 10. MySQL-oikeuksien asetus käyttäjälle 
 
Jos käyttäjälle tahdotaan asettaa kaikki oikeudet, voidaan silloin käyttää lyhyem-
pää komentoa, kuten kuviossa 11, jonka avulla ei tarvitse listata kaikkia oikeuksia. 
(Database F1 2011.)  
 
 
KUVIO 11. MySQL GRANT ALL -esimerkki 
 
3.4 MySQL vs. MySQLi 
PHP 5 version ohessa on tullut myös MySQL:stä uusi paranneltu versio, jota kut-
sutaankin MySQLi:ksi eli MySQL Improved Extension. Kuviossa 12 on MySQ-
Li:n ja MySQL:n ominaisuudet. MySQLi extension on kehitetty hyödyntämään 
MySQL:n uusia ominaisuuksia järjestelmäversiossa 4.1 ja uudemmissa. MySQ-
Li:n uudistuksia: 
 useita etuja ja keskeisiä parannuksia MySQL:ään nähden 
 olio-käyttöliittymä 
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 tuki valmistetuille lauseille, jotka parantavat MySQL-lauseiden turvallisuutta 
 tuki useille lauseille sekä vuorovaikutukselle 
 parannettuja virheenkorjaus ominaisuuksia ja sulautettu palvelimen tuki 
 olioiden käyttö tietokantojen käytössä PHP:llä. 
MySQLi:n API, eli ohjelmointirajapinta, tukee myös tallennettuja toimintasarjoja 
ja useita väittämiä. MySQL on edelleen tulevaisuudessa käytettävissä, mutta sii-
hen ei enää uudemmissa versioissa ole tukea uusille ominaisuuksille. MySQL:ään 
tulee myös olemaan tulevaisuudessa saatavilla ainoastaan huoltoa. (The PHP 
Group 2011)  
 
 
KUVIO 12. MySQLi ja MySQL ominaisuudet 
 
MySQLi:n käyttö on PHP:ssä samankaltaista kuin MySQL:n. Kuviossa 13 on 
näytetty, miten MySQLi:llä avataan tietokantayhteys. Tämä käy samalla tavalla 
kuin MySQL:ssä, mutta rivillä 3 mysql_connect()-funktion tilalla on mysq-
li_connect(). (Giberti 2011.) 
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KUVIO 13. MySQLi-esimerkki 
 
MySQLi:llä voidaan myös luoda yhteys tietokantaan ja hakea sieltä tietoa käyttä-
mällä olioita. Tämä on kuvattu esimerkissä kuviossa 14. Ensimmäisellä rivillä 
luodaan db-tyyppinen olio mysqli. Rivillä 8 asetetaan kysely muuttujaan ja seu-
raavalla rivillä 9 tehdään kysely olion kautta tietokannasta. Riveillä 11-18 lista-
taan kyselystä saadut tiedot ja lopuksi rivillä 20 suljetaan tietokantayhteys. 
 
 
KUVIO 14. Tietokantakysely käyttäen olioita 
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4 CRON 
4.1 Cron ja cronin historiaa  
Cron on Unix-pohjaisille käyttöjärjestelmille suunnattu apuohjelma, jonka avulla 
suoritetaan komentoja säännöllisin väliajoin. Käyttäjät voivat luoda kyseisiä ko-
mentoja omiin crontabeihin, joista ne ajetaan käyttäjän määrittelemänä aikana. 
 
Ensimmäinen versio cronista oli Unixin 7 Versiossa järjestelmäpalvelu, jota kut-
suttiin etc/inittab:sta, kun operoitava järjestelmä saapui monen käyttäjän tilaan. 
Sen algoritmi oli yksinkertainen; ensin luetaan /usr/etc/crontab, minkä jälkeen 
määritetään, onko tälle ajankohdalle ajettavia komentoja, ja jos on, ajetaan ne su-
perkäyttäjänä. Tämän jälkeen odotetaan minuutti ja tehdään sama uudestaan. Seu-
raavaan cron-versioon laajennettiin ominaisuudet kaikille käyttäjille, ei vain su-
perkäyttäjälle. (Wikimedia Foundation 2011 a.) 
 
GNU Projektin ja Linuxin julkaisussa cronille tuli uusia versioita vanhojen ohelle, 
joista laajimmalle levinnyt on Vixie cron. Alun perin Vixie cron oli Paul Vixien 
tekemä ohjelma vuonna 1987. Kolmas versio Vixie cronista julkaistiin 1993, jo-
hon kuului muutamia vikojen korjauksia. Tämä versio on käytössä useissa Linux- 
ja BSD-jakeluissa. Versio neljä tuli jakeluun vuonna 2004, jolloin se myös nimet-
tiin uudelleen ISC croniksi. Vuonna 2007 Redhat haarautti vixie-cron 4.1 mukaan 
cronie projektiin ja liitti siihen anacron 2.3:n vuonna 2009. (Wikimedia Founda-
tion 2011 a.) 
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4.2 Cronin käyttö 
 
 
KUVIO 15. Crontabin kutsuminen komentoriviltä 
 
Cronia käytetään oman crontabin avulla, jonne luodaan aina tiettyyn aikaan suori-
tettavia toimintoja eli komentoja. Kuviossa 15 on esitetty komento, jolla crontab 
käynnistyy. Komento kirjoitetaan oman kotihakemiston juureen, jolloin päästään 
muokkaamaan crontabia. Vaihtoehtoisesti voidaan myös listata kaikki crontabit 
samankaltaisella komennolla, mutta vaihtamalla loppuosan kirjainta: crontab –l. 
(Wikimedia Foundation 2011 b.) 
 
Crontabiin kirjoitetaan komennot allekkain ja lopuksi tallennetaan. Komennot 
ovat voimassa heti tallentamisen jälkeen ja niitä voi myöhemmin muuttaa. Kuvi-
ossa 16 on kuvattu, miten komennot crontabiin kirjoitettaan. Tähdet kuvaavat 
paikkoja, johon ajan määreet tulevat, ja niiden perään annetaan haluttu toteutetta-
va komento, joka voi olla esimerkiksi tietyn tiedoston suoritus. Kaikki ajan arvot 
annetaan numeerisina, myös viikonpäivä. Jos johonkin kenttään ei tarvitse laittaa 
arvoa, jätetään siihen pelkkä tähti.  
Aikakenttien arvot voivat olla: 
 minuutit 0-59 
 tunnit 0-59 
 päivät 0-31 
 kuukaudet 0-12 
 viikonpäivät 0-7 (0 ja 7 ovat sunnuntai). 
 
Yhteen komentolauseeseen voidaan laittaa myös useampi päivä tai aika samalla 
kertaa. Nämä arvot täytyy erotella pilkulla, tai jos komento suoritetaan jatkuvasti 
tietyllä aikavälillä, voidaan alku ja loppu erottaa väliviivalla. 
Esimerkkejä: 
 30 12 * * 1 komento  -  suorittaa komennon joka maanantai klo: 12.30 
 30 2,12,17 * * * komento  -  suorittaa komennon joka päivä klo: 2.30, 12.30 ja 
17.30 
 30 9 7 1-2 komento  -  suorittaa komennon tammikuun ja helmikuun seitse-
mäntenä päivänä klo: 9.30. (Wikimedia Foundation 2011 b.) 
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KUVIO 16. Cron komennot 
4.3 Cron ja wget  
GNU Wget on komentoriviohjelma, joka hakee sisältöä web-palvelimilta ja on osa 
GNU-projektia. Sen nimi johdetaan sanoista World Wide Web ja get, ja se tukee 
lataamista HTTP-, HTTPS- ja FTP-protokollien kautta. Wgetiä voidaan ohjailla 
valitsimilla, joiden avulla on mahdollista esimerkiksi tallentaa lataustapahtuman 
loki tiedoston perään tai suorittaa latauksen taustaprosessina. Tällaisia valitsimia 
ovat muun muassa –a ja –b. (Brunswyck 2009.) 
 
Cronin kanssa wgetiä voidaan käyttää esimerkiksi kuvion 17 tavalla, ladattavan 
tiedoston taltioimiseen tiettyyn paikkaan. Ensimmäisenä annetaan, kuten normaa-
listikin cronissa, ajan määreet, eli miten usein komento tulee toteuttaa. Tässä esi-
merkissä komento toteutetaan 30 minuutin välein. Seuraavaksi annetaan toteutet-
tava wget-lause. Cron-komennossa oleva wget-lause voi olla millainen vain. Tässä 
esimerkissä on käytetty lausetta, joka tallettaa komennon tulosteen temp-
kansioon. Tässä valitsin –O on polku kansioon, jonne halutaan tiedosto kirjoittaa, 
joka annetaan myös –O:n jälkeen. (Brunswyck 2009.)   
 
 
KUVIO 17. Esimerkki cronin ja wgetin käytöstä 
 
Jos wgetin ei halutakkaan antavan mitään tulostetta, voidaan käyttää kuvion 18 
tapaista esimerkkiä. Valitsin –q, -quiet, poistaa wgetin tulosteen käytöstä. Lauseen 
lopussa olevan >/dev/null 2>&1 tehtävä on tukahduttaa kaikki tulosteet. Ensim-
mäinen osa >/dev/null ohjaa tulosteet /dev/null-kansioon, joka on biteille kuin 
musta-aukko. Loppuosa 2>&1 ohjaa myös standardit virheilmoitukset samaan 
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kansioon kuin tulosteet. Tulosteelle on määritetty numero 1 ja virheilmoituksille 
numero 2. Näin ohjataan kaikki tulosteet cron-komennosta /dev/null-kansioon. 
(Brunswyck 2009.) 
 
 
KUVIO 18. Esimerkki cronista ja wgetistä, joka ei anna tulostetta  
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5 DRUPAL 
5.1 Drupal-julkaisujärjestelmä 
Drupal on avoimen lähdekoodin monipuolinen sisällönhallinta-, CMF- (Content 
Management Framework) ja blogijärjestelmä sekä ohjelmistokehys. Lähdekoodin 
avoimuus tekee Drupalista ilmaisen myös kaupalliseen käyttöön GPL-lisenssin 
sääntöjen mukaan. Se on www-pohjainen ja toteutettu PHP:llä. Vuosittain Drupa-
lia ladataan yli miljoona kertaa, ja sen vahvuuksiin kuuluu nopea käyttöönotto ja 
laajennettavuus. Drupal tukee jo perustettuja ja uusia standardeja, kuten HTML:ää 
ja CSS:ää. Tämän avulla käyttäjät voivat tehdä sivuille itse esimerkiksi oman 
teeman ja muokata sivuston ulkomuotoa haluamakseen. (Soprano Brain Alliance 
Oy 2011.)  
 
Ohjelman tulisi aina olla luotettava ja kestävä, tehokas sekä joustava. Drupalissa 
tämä on otettu huomioon asettamalla Drupalin periaatteisiin hyvän ohjelman piir-
teet, joita ovat tehokkuus, joustavuus, helppokäyttöisyys sekä erinomainen suori-
tuskyky. Tällöin jokaisen Drupal-ohjelman tulee siis täyttää nämä piirteet. Drupal 
on myös tunnettu helppona asentaa ja ajaa, intuitiivisena työskennellä, joustavana 
ja helppona laajentaa sekä turvallisena. Drupal luo myös hyvän ympäristön sivus-
ton käyttäjille, koska siitä saa tehtyä selkeän ja käyttäjien on helppo löytää sieltä 
etsimänsä. (Mercer, Drupal 7 2010, 11-12.)  
 
 Drupalille kehitellään jatkuvasti lisää uusia moduuleja, joiden avulla sivuille on 
mahdollista saada toimintoja ja ominaisuuksia. Drupalissa sivujen luonti tapahtuu 
tekstieditorimaisella sisällönsyöttö-käyttöliittymällä, jolloin myös käyttäjät, jotka 
eivät osaa ohjelmoida, pystyvät tekemään Drupalin avulla sivuilleen sisältöä. 
Omia sovelluksia pystyy sivuille tekemään omiin laatikoihin tai kirjoittamalla 
sivun tekstin paikalle suoraan omaa koodia. Drupalin sisällönsyöttö on monipuo-
linen. Sen avulla on mahdollista luoda omia uusia sisältötyyppejä ja muokata niitä 
tarkoitukseen juuri oikeanlaiseksi. Sisältöä on aina myös mahdollista esikatsella 
ennen julkaisua, tai asettaa ajankohdan milloin tahtoo sisällön julkaisun tapahtu-
van. (Soprano Brain Alliance Oy 2011.)  
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5.2 Drupalin historiaa 
Drupal on alun perin saanut alkunsa yliopisto-opiskelijoiden tarkoituksesta pitää 
toisiinsa yhteyttä yhteisen sivuston avulla. Nämä opiskelijat olivat nimeltään 
Dries Buytaert ja Hans Snijder, jotka vuonna 2000 perustivat opiskelija-
asuntojensa välille langattoman yhteyden Hansin ADSL:n kautta kahdeksan muun 
opiskelijan kanssa. Vaikka opiskelijat jakoivatkin keskenään Hansin sisäisen 
ADSL:n, ei heillä ollut tapaa keskustella tai jakaa keskenään yksinkertaisia asioita 
verkon välityksellä. Niinpä Dries ryhtyi rakentamaan yksinkertaista pientä sivus-
toa sisäänrakennetulla web-hallinnolla, jonne ryhmä voisi jättää viestejä toisilleen. 
Se myös mahdollistaisi tiedostojen jakamisen LAN:n välityksellä. (Drupal 2011 
a.) 
 
Kun sivuston tekijä Dries valmistuttuaan muutti pois asuntolasta, päättivät muut 
laittaa sivuston Internetiin, jotta he voisivat pitää yhteyttä toisiinsa jatkossakin. 
Ennen tätä päivää ohjelmalla ei ollut vielä nimeä, jolloin sen domain-osoitteeksi 
tuli drop.org. Kun drop.org-sivu perustettiin Internetiin, alkoivat perustajat puhua 
enemmän uusista web-tekniikoista. Nämä aiheet kiinnostivat muitakin, ja pian 
sivuston yleisö muuttui. Samalla myös itse drop.org muuttui hitaasti enemmän 
henkilökohtaiseksi kokeiluympäristöksi, jota ajoivat keskustelut ja ideoiden virta. 
(Drupal 2011 a.) 
 
Keskusteluja uusista web-teknologioista kokeiltiin itse drop.org:iin itseensä teke-
mällä uusia lisäyksiä ohjelmistoihin, jotka ajoivat sivua. Kuten kuviosta 19 näkyy, 
vuonna 2001 Dries päätti julkaista ohjelman sivun takana nimellä Drupal, tarkoi-
tuksenaan antaa muiden käyttää ja laajentaa kokeilun alustaa ja antaa ihmisille 
uusia polkuja tutkittavaksi. Tämän julkaisun jälkeen Drupalin kehitys on ollut 
jatkuvaa ja uusia versioita kehitellään jatkuvasti. Uusin versio Drupalista on 7, 
joka ei näy aikajanalla, koska sen julkaisu oli vasta vuoden 2010 puolella. (Drupal 
2011 a.)  
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KUVIO 19. Drupalin julkaisu aikalinja (Dami 2009). 
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5.3 Rakenne 
 
KUVIO 20. Drupalin kerrokset ja niiden välinen tietovirta 
 
Kuviossa 20 on nähtävissä, kuinka Drupal-järjestelmä koostuu viidestä eri kerrok-
sesta: data, moduulit, lohkot (block) ja navigoinnit, käyttäjien oikeudet ja malli-
pohjat (template) eli teemat. Järjestelmän juuressa on kokoelma solmuja (nodes), 
jotka yhdessä luovat data-altaan. Kaikki sivuilla oleva informaatio on solmuna 
järjestelmän juuressa ja kaikki, mitä sivuilla tahdotaan näyttää, täytyy olla täällä. 
Seuraavassa kerroksessa ovat moduulit, joiden avulla voidaan muokata Drupalin 
toimintoja. Seuraavalla tasolla ovat lohkot ja navigoinnit. Lohkot yleisesti ottavat 
vastaan esimerkiksi moduuleilta tulevaa tietoa ja näyttävät sen sivuilla. Ne voivat 
myös näyttää melkein mitä tahansa, minkä jälkeen ne on mahdollista sijoittaa 
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melkein mihin tahansa sivuilla. Navigointipalkit ovat myös yhdenlaisia lohkoja. 
Neljännellä tasolla ovat käyttäjien oikeudet. Tällä tasolla on määritelty, mitä eri 
käyttäjät saavat nähdä ja mitä eivät. Eri rooleille voidaan määritellä erilaisia oike-
uksia ja kaikille käyttäjille annetaan jokin rooli, jonka mukana he saavat käyttöoi-
keudet sivuille. Viimeisellä, eli viidennellä tasolla, on sivuston teema, joka mää-
rittelee sivuston ulkonäön. Tähän on käytetty XHTML-, CSS- ja PHP-
ohjelmointikieliä. (Drupal 2010 b.) 
 
5.4 Drupal 7:n uudistukset 
Työssä on käytetty Drupalin uusinta julkaistua versiota 7, joka toi mukanaan mo-
nia uudistuksia, ja ne ovat toiminnallisia, ulkoisia sekä järjestelmävaatimuksien 
uudistuksia. Tämä versio tarvitsee toimiakseen MySQL 5.0.15- tai PostgreSQL 
8.3 -version tietokannoista ja PHP-version 5.2 tai uudemman sekä PHP:lle 40 – 64 
megatavua muistia. Verrattuna aiempaan versioon, Drupal 6:een, tietokannan ver-
sion tarvitsee olla uudempi, mutta PHP-versio on muuttunut jo Drupal 5:n jälkeen 
PHP 5:ksi. (Drupal 2011 b.) 
 
Varmentamalla ajastettujen tehtävien toteutusta on salasana- ja sisäänkirjautumis-
järjestelmistä saatu turvallisempia. Moduulit voidaan myös päivittää Internetin 
kautta, ja käytettävyyttä on lisätty versiossa 7 hallinnollisilla linkeillä, joiden avul-
la pääsee muokkaamaan sivun sisältöä menemättä ensin hallintasivuille. Hallin-
tasivuille on lisätty raahaa ja pudota toimintoja ja käyttöoikeuksilla on kuvaukset. 
(Drupal 2011 b.)  
 
Asennuksen yhteydessä luodaan ensimmäinen käyttäjä, joka on myös sivuston 
ylläpitäjä. Käyttäjien profiilin oletusasetuksiin on lisätty toimintoja, kuten artikke-
lin sisältötyypin merkintä. Salasanan vahvuuden tarkastusta on uusittu, jolloin 
siitä on tullut entistä selvempi. Käyttäjäkohtaiset teemat on kokonaan poistettu, ja 
jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus tallentaa mieluisiaan linkkejä omiin oiko-
polkuihin. (Drupal 2011 b.) 
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Tietokantojen käyttöä Drupal 7:ssä on parannettu lisäämällä tietokantakyselyn 
rakentajia INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE ja SELECT kyselyjä varten 
sekä tuki SQlite tietokantamoottoria varten. MySQL:ään on saatu parempi skaa-
lautuvuus ja tietojen eheyttä tuomalla InnoDB-moottori MyISAM-moottorin tilal-
le käytettäväksi silloin kun on mahdollista. (Drupal 2011 b.) 
 
Sivuston teemajärjestelmää on muunneltu Drupal 7-versioon. Teemoja on poistet-
tu ja uusia teemoja on lisätty. Näiden joukossa on jo valmiiksi päällä oleva ylläpi-
täjän teema, jonka avulla sivuston ylläpitäjä pääsee helposti käsiksi kaikkiin toi-
mintoihin. Ennen moduulilla saatu tiedostojen lisäyskenttä on nyt lisätty valmiiksi 
Drupal 7:ään. Kuvien voi ladata sivuille tähän tarkoitukseen lisätyllä kentällä, 
joka on ennen ollut saatavilla moduulina. Omien mukautettujen kenttien lisäämi-
nen sivuille on nyt myös mahdollista. (Drupal 2011 b.) 
 
5.5 Drupalin asennus 
Drupalia asentaessa ladataan ensimmäiseksi ohjelma koneelle Drupalin kotisivuil-
ta. Kuviossa 21 on esitetty Drupalin latauslinkit drupal.org-sivustolta. Tarjolla on 
uusin versio sekä vanhempi versio Drupalista. Näistä on vielä suositeltu julkaisu 
versio sekä kehittäjien julkaisu versio. Normaalikäyttäjiä suositellaan lataamaan 
suositeltu julkaisu versio. Tämä sen vuoksi, että kehittäjien versiossa saattaa olla 
vielä joitain virheitä, jotka on korjattu julkaisu versioon. Versiot on saatavissa 
vielä kahtena eri pakkausvaihtoehtona, joista käyttäjä voi itse valita joko tar.gz- 
tai zip-pakatun. (Drupal 2010 a.) 
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KUVIO 21. Drupalin lataaminen 
 
Drupalin lataamisen jälkeen on luotava tyhjä tietokanta Drupalia varten. Tämän 
voi tehdä kolmella eri tapaa: selainpohjaisen ohjauspaneelin avulla, käyttäen 
phpMyAdmin-ohjelmaa tai komentoriviltä käyttäen MySQL- tai PostgreSQL-
komentoja. Tietokannan luominen selainpohjaisen ohjauspaneelin avulla aloite-
taan luomalla ensin uusi käyttäjä ja asettamalla tälle kaikki oikeudet. Tämän jäl-
keen luodaan uusi tietokanta. Käyttäjänimi, tietokannan nimi, salasana sekä palve-
limen nimi kannattaa kirjoittaa ylös, koska niitä tarvitaan Drupalin asentamisessa. 
Selainpohjaista ohjauspaneelia käytettäessä on hyvä ottaa huomioon, että käyttä-
jänimi, jolla kirjaudutaan sisään palveluun, asetetaan mahdollisesti etuliitteeksi 
tietokannan nimen eteen sekä tietokannan käyttäjänimen eteen. Esimerkiksi, jos 
ohjauspaneeliin kirjaudutaan käyttäjänimellä webadmin ja luodaan tietokanta dru-
pal7db sekä käyttäjä d7user tietokannalle, tietokanta ja käyttäjänimi täytyy toden-
näköisesti kirjoittaa asennuksessa muotoon webadmin_drupal7db ja webad-
min_d7user. (Drupal 2011 d.) 
 
PhpMyAdmin-ohjelmaa käytettäessä täytyy ensin kirjautua sisään phpMyAdmin-
sivuille ylläpitäjänä. Kuviossa 22 on esitetty seuraava vaihe, jossa mennään käyt-
töoikeuksiin, josta puolestaan löytyy lisää uusi käyttäjä-toiminto. (Drupal 2011 d.)   
 
 
KUVIO 22. phpMyAdmin: Käyttöoikudet 
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Tämän jälkeen aukeaa kuvion 23 mukainen näkymä. Tässä asetetaan ensimmäi-
seksi käyttäjänimi kenttään haluttu käyttäjänimi. Seuraavaksi valitaan palvelimen 
paikalla valikosta localhost. Lopuksi asetetaan käyttäjälle salasana. (Drupal 2011 
d.)   
 
 
KUVIO 23. phpMyAdmin: Lisää käyttäjä 
 
Kuviossa 24 valitaan vielä tietokannan käyttäjälistaan samannimisen tietokannan 
luominen ja annetaan kaikki oikeudet käyttäjälle (Drupal 2011 d.).  
 
 
KUVIO 24. phpMyAdmin: tietokanta käyttäjälle 
 
Kuviossa 25 on esitetty komennot, joiden avulla luodaan MySQL-tietokanta ja 
asetetaan sen käyttäjälle tarvittavat oikeudet Drupalin asennusta varten. Ensim-
mäiseksi rivillä 1 on luotu tietokanta, jonka nimi on databasename. MySQL kysyy 
ensin tietokannan käyttäjän ”username” salasanaa ja, kun tämä on annettu oikein, 
luo tietokannan. Tämän jälkeen voidaan kirjautua sisään tietokantaan, kuten rivillä 
3 on esitetty, ja asettaa tarvittavat oikeudet. Tämä komento on kuviossa riveillä 5-
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6. Tässä ”databasename” on tietokannan nimi, ”username@localhost” on MySQL 
-tilin käyttäjänimi ja ”password” on käyttäjän salasana. (Drupal 2011 d.)  
 
 
KUVIO 25. Tietokannan luominen ja käyttäjän oikeuksien asetus 
 
Jos oikeuksien asetus onnistui, MySQL vastaa kuviossa 26 rivillä 1 kuvatulla ta-
valla. Uudet oikeudet saadaan käyttöön antamalla rivin 3 komento, jolloin tieto-
kannan tulisi olla luotu UTF-8 koodauksella. Tämän jälkeen voidaan MySQL:stä 
poistua rivin 5 komennolla exit. (Drupal 2011 d.)  
 
 
KUVIO 26. MySQL vastaus ja flush 
 
Tietokannan ja käyttäjän luonti PostgreSQL:ää käyttäen tapahtuu ensin luomalla 
käyttäjä tietokannalle. Tämä on kuitenkin tarpeellista vain, jos käyttäjäasetuksia ei 
ole jo olemassa tai tahdotaan tehdä uusi käyttäjä pelkästään Drupalia varten. Ku-
viossa 27 on esitetty rivillä 1, miten luodaan uusi käyttäjä sekä käyttäjälle salasa-
na. Komento luo käyttäjän, jonka nimi on ”username”, ja kysyy salasanaa tälle 
käyttäjälle. Jos käyttäjän luonti onnistui, tulee näkyviin CREATE USER -
ilmoitus. Tämän jälkeen voidaan luoda tietokanta, jonka omistaja on edellä luotu 
käyttäjä, kuten kuvion rivillä 3. Tämä komento luo uuden tietokannan, jonka nimi 
on ”databasename” ja sen omistaa käyttäjä ”username”. Jos tietokanta saatiin luo-
tua, siitä tulee ilmoitus CREATE DATABASE. (Drupal 2011 d.)  
 
 
KUVIO 27. PostgreSQL käyttäjän ja tietokannan luonti 
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Tietokannan ja käyttäjän luominen on mahdollista toteuttaa myös tekemällä ensin 
.sql-tiedostot, joissa on tarvittavat komennot tietokannan ja käyttäjän luomiseen, 
ja toisen tiedoston, jossa on tarvittavat komennot tietokantaan tarvittavien taulujen 
luomiseen. Näin tekemällä ei tarvitse monesti kirjoittaa komentoja, jos kantaa 
tarvitsee esimerkiksi siirtää. Tarvitsee vain ajaa tiedosto MySQL-komentoriviltä, 
jolloin se ajaa tarvittavat komennot tiedostosta. Tällöin myös komennot, joilla 
tietokanta ja taulut on luotu, ovat tallessa, jos niitä tarvitaan myöhemmin. 
 
Seuraavaksi asentamisessa ladataan Drupal palvelimelle, jonne se halutaan asen-
taa, ja puretaan sen pakkaus joko palvelimella tai jo koneella ennen siirtoa. Tämän 
jälkeen voidaan aloittaa Drupalin asennus. Ensin mennään selaimella sivuston 
alkusivulle, eli paikkaan, johon Drupal-tiedostot on siirretty. Kuten kuviossa 28 
on esitetty, aukeaa seuraavaksi Drupalin asennussivu, jossa ensimmäisessä vai-
heessa valitaan, tahdotaanko asentaa Vakioprofiili (Standard-profile) vai Mini-
maalinenprofiili (Minimal-profile). Vakioprofiilissa oletus sisältötyypit, kuten 
artikkeli ja sivu, ovat jo käytössä sekä sopivin julkaisutapa on jo valmiiksi asetet-
tu. Tässä profiilissa on muitakin hyödyllisiä moduuleja jo valmiiksi aktivoituna. 
Minimaalinenprofiili on suunnattu niille, joilla on jo kokemusta Drupalin kanssa 
työskentelystä ja tahtovat perustaa omat sisältötyyppinsä niihin sopivine julkaisu-
valintoineen. Tässä profiilissa on myös valmiiksi aktivoituna vain kolme moduu-
lia: Block, Database logging ja Update status. (Drupal 2011 e.) 
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KUVIO 28. Drupalin asennus: Profiilin valinta 
 
Seuraavassa vaiheessa kuviossa 29 valitaan asennuskieli, joka tässä tapauksessa 
on englanti. Drupal on mahdollista asentaa myös muulla kielellä kuin englanti, 
mutta ensin täytyy tarkistaa, että haluttu kieli on olemassa asennettavalle Drupal 
versiolle sivulta http://localize.drupal.org/translate/downloads. Jos haluttu kieli on 
tällä sivulla ja se on oikealle Drupal-versiolle, ladataan kielitiedosto sivulta. Seu-
raavaksi ladataan .po-tiedosto käytettävän profiilin translations-kansioon. Vakio-
profiilissa voidaan käyttää profiles/standard/translations-polkua. Tämän jälkeen 
voidaan Drupal asentaa normaalisti menemällä omalle 
http://www.esimerkki.fi/install.php -sivulle, kuten asennuksen alussa tehtiin. 
(Drupal 2011 g.) 
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KUVIO 29. Drupalin asennus: kielen valinta 
 
Tämän jälkeen asennuksessa siirrytään vaatimusten tarkistamiseen. Jos jotain 
asennushakemistossa ei ole konfiguroitu oikein, Drupal ilmoittaa niistä kuvion 30 
mukaisesti virheenä. Nämä viat voidaan korjata yksitellen ja sen jälkeen yrittää 
uudelleen. Muutamia mahdollisia vikaraportteja ovat puuttuvat hakemistot, vir-
heelliset käyttöoikeudet tai puuttuva settings.php-tiedosto. Virheelliset käyttöoi-
keudet voidaan korjata asettamalla oikeanlaiset oikeudet tiedostoille. Jos Drupal ei 
ole itse pystynyt muokkaamaan settings.php-tiedoston oikeuksia, jota se ensiksi 
yrittää, täytyy niitä muokata manuaalisesti itse. Settings.php-tiedostolle täytyy 
tällöin asettaa kirjoitusoikeudet asennuksen ajaksi, mutta ne täytyy myös ottaa 
pois päältä asennuksen päätyttyä. (Drupal 2011 e.) 
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KUVIO 30. Drupalin asennus: vaatimusten tarkistus 
 
Tämän jälkeen asetetaan kuvio 31:n mukaisesti käytettävä tietokanta. Ensin vali-
taan tietokannan tyyppi. Sitten annetaan tiedot, tietokannan nimi, käyttäjän nimi 
sekä salasana. Huomioitavaa on, etteivät nämä ole vielä Drupalin ylläpitäjän tieto-
ja, vaan tietoja joiden avulla Drupal pääsee käsiksi tietokantoihin. Edistyneem-
missä valinnoissa on mahdollista vaihtaa tietokannan isäntä, joka on yleisesti lo-
calhost. Sieltä voi myös muuttaa porttia ja taulukon etuliitettä. Porttia tarvitsee 
kuitenkin vaihtaa, jos käyttää muuta kuin oletusporttia, joka MySQL:llä on 3306. 
Etuliite puolestaan on käytännöllinen, jos asentaa useampia tapauksia Drupal-
tauluista, jotka jakavat saman tietokannan. Näin voidaan samaan tietokantaan tal-
lettaa esimerkiksi toisen Drupal-sivuston taulukot. (Drupal 2011 e.) 
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KUVIO 31. Drupalin asennus: tietokannan asetus 
 
Kun tämä on tehty, ilmestyy näkyviin etenemispalkki kuvion 32 tapaisesti. Tällöin 
profiilin asennus on alkanut onnituneesti. (Drupal 2011 e.) 
 
 
KUVIO 32. Drupalin asennus: profiilin asennus 
 
Seuraava osio Drupalin asentamisessa on sivuston konfigurointi, joka on esitetty 
kuviossa 33. Tässä kohtaa asetetaan tiedot ensimmäiseen käyttäjätiliin, joka toimii 
samalla ylläpitäjäkäyttäjänä, ja annetaan sivuston perustiedot. Ensimmäiseksi an-
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netaan sivuston nimi, joka on vielä muokattavissa myöhemmin hallinnon sivujen 
kautta. Seuraavaksi pyydetään antamaan sähköpostiosoite, johon Drupal voi lähet-
tää ilmoituksia esimerkiksi rekisteröinneistä. Sivuston ylläpitotili-kenttään tulee 
sivuston ylläpitäjän tiedot: haluttu käyttäjänimi, sähköpostisoite ja salasana. 
(Drupal 2011 e.) 
 
 
KUVIO 33. Drupalin asennus: sivuston konfigurointi 
 
Seuraavaksi asetetaan palvelimen asetukset. Kuten kuviosta 34 voidaan nähdä, 
asetetaan ensimmäiseksi oletusmaa ja -aikavyöhyke. Päivitys ilmoitukset-kenttään 
jätetään molemmat valinnat valituiksi, jos tahdotaan Drupalin ilmoittavan uusista 
päivityksistä. (Drupal 2011 e.) 
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KUVIO 34. Drupalin asennus: palvelimen asetukset 
 
Seuraavaksi pitäisi aueta viimeinen sivu Drupalin asentamisessa, joka kuvion 35 
mukaisesti ilmoittaa asennuksen onnistuneen. Klikkaamalla tässä osiossa olevaa 
linkkiä päästään, vasta asennetun, Drupal-sivuston kotisivulle. (Drupal 2011 e.)  
 
 
KUVIO 35. Drupalin asennus on onnistunut 
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Drupal luo asennuksessa myös kuviossa 36 kuvatun hakemistorakenteen. Hake-
miston juuri on tässä tapauksessa isku, koska drupal-kansio nimettiin siksi. Iskun 
alla ovat includes-, misc-, modules-, profiles-, scripts-, sites- ja themes-kansiot. 
Include-kansio sisältää tietokannan tarvitsemat tiedostot. Profiilit-kansiossa ovat 
valittavat profiilit, johon myös asennuksessa kielitiedosto laitetaan, jos asennus-
kieltä tahdotaan vaihtaa. Sites-kansion alla on sivustolle luotua dataa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi asennetut moduulit ja luodun aliteeman asetukset. Sites-kansion 
alla olevaan default-kansiossa sijaitsevaan files-kansioon voidaan myös ladata 
sivustolle esimerkiksi kuvia. Files-kansiossa sijaitsevassa styles-kansiossa ovat 
myös teemassa käytetty css- eli tyylitiedosto. Viimeisenä listassa on themes-
kansio, jossa ovat kaikkien Drupal-sivustolla olevien valmiiden tyylien tiedostot. 
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KUVIO 36. Drupalin hakemistorakenne 
 
5.6 Sivustolla käytettävät moduulit ja moduulien asennus 
Uusien moduulien asennus Drupal 7-versiossa käy hallinnon sivujen kautta, kuten 
kuviossa 37 on näytetty. Moduulien asennus-sivulle pääsee menemällä hallinnon 
modules-sivulle ja sieltä install new module. Moduuleja on mahdollista asentaa 
kahdella eri tavalla: suoraan osoitteesta tai lähettämällä asennustiedosto palveli-
melle. Helpoin tapa, jota myös tässä työssä on käytetty, on moduulien asentami-
nen suoraan osoitteesta. Etsitään haluttu moduuli ensin Drupal.org-sivustolta ja 
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kopioidaan sen osoite, minkä jälkeen liitetään osoite sille varattuun kenttään ja 
painetaan asenna-painiketta sivun alareunassa. 
 
 
KUVIO 37. Moduulien asennussivu 
 
Hallinnon modules-sivulla on nähtävissä, mitä kaikkia moduuleja sivustolle on 
ladattu ja mitkä niistä ovat käytössä. Tältä sivulta on myös mahdollista laittaa 
moduuleja pois käytöstä tai ottaa käyttöön. Kaikki uudet moduulit täytyykin ottaa 
käyttöön tältä sivulta ennen kuin ne ovat toiminnassa. Jos moduuli on valittu, se 
tarkoittaa moduulin olevan käytössä. Tällä sivustolla käytetään Views-, Pathauto-, 
Date-, Calendar- sekä Chaos tool suite -moduuleja. Kuviossa 38 nähdään Pat-
hauto-moduuli, jota sivuilla käytetään osoitteiden automaattiseen generointiin 
sisältöä luodessa. Tämä moduuli antaa automaattisesti uudelle sisällölle polun 
navigointiin linkittämistä varten. 
 
 
KUVIO 38. Pathauto-moduuli modules-sivulla 
 
Seuraavassa kuviossa 39 on näkyvissä sivuilla käytössä oleva Views-moduuli, 
jonka avulla on toteutettu sivuston artikkelit -sivu ja kalenteri. Views-moduuli 
mahdollistaa sivun sisällön luetteloinnin ja taulukoinnin. Esimerkiksi artikkelit-
sivulla on luetteloitu luodut artikkelit aikajärjestyksessä. Artikkelia klikkaamalla 
pystyy lukemaan koko artikkelin. Views-moduulia käyttävät Calendar-moduulin 
lisäksi Date- ja Chaos tool suit -moduulit. 
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KUVIO 39. Views-moduuli modules-sivulla 
 
Kuviossa 40 on Chaos tool suite -moduuli, jota käyttävät Views-, Date- ja Can-
lendar-moduulit. Chaos tool suite -moduulin avulla palvelimen on helpompi käsi-
tellä ajax-komentoja ja kertoa käyttäjälle, mitä tehdä niillä. 
 
 
KUVIO 40. Chaos tool suite -moduuli modules-sivulla 
 
Viimeisenä esiteltävänä moduulina ovat Date- ja Calendar-moduulit, jotka näky-
vät kuviossa 41. Nämä ovat moduuleja, joiden avulla on tehty sivuille kalenteri, 
johon käyttäjien on mahdollista lisätä merkintöjä. Date- ja Calendar-moduulit 
käyttävät sekä Views- että Chaos tool suite -moduuleja.  
 
 
KUVIO 41. Date- ja Calendar-moduulit modules-sivulla 
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5.7 Drupalin päivitys 
Drupal kehittyy jatkuvasti, ja päivityksiä tulee niin asennettuihin moduuleihin 
kuin Drupalin versioon. Osa näistä päivityksistä on Drupal 7-versiossa tehtävissä 
automaattisesti hallinta-välilehdeltä, kuten kuviossa 42 on nähtävissä, mutta Dru-
pal-version päivitykset on vielä tehtävä manuaalisesti. Automaattisesti voidaan 
päivittää kaikki moduulit, jolloin valitaan listalta ne moduulit, jotka halutaan päi-
vittää, ja painetaan ”Download these updates”. (Drupal 2011 f.) 
 
 
KUVIO 42. Drupalin päivitys 
 
Drupalin version päivitys tehdään kuitenkin seuraavasti: ensimmäiseksi täytyy 
olla kirjautunut omalle Drupal-sivulle sivuston ylläpitäjänä. Tämän jälkeen on 
mentävä ylläpitosivuilla Configuration > Development > Maintenance mode ja 
valittava ”Laita sivu ylläpitotilaan” ja tallettaa asetukset, jolloin sivusto menee 
ylläpitotilaan eivätkä kävijät voi silloin käydä siellä. Seuraavaksi poistetaan kaikki 
vanhat ydintiedostot ja hakemistot, paitsi ”sites”-hakemisto ja mukautetut hake-
mistot, joita on lisätty muualle. On kuitenkin suositeltavaa ennen tiedostojen ja 
hakemistojen poistoa, ottaa varmuuskopio tiedostoista ja tietokannasta siltä varal-
ta, jos jotain menee pieleen. Jos .htaccess- ja robots.txt-tiedostoja on myös muu-
tettu, täytyy nekin päivityksen jälkeen lisätä uudestaan. Joskus uudet päivitykset 
muuttavat myös settings.php-tiedostoa, jolloin sinne täytyy todennäköisesti myös 
jälkeenpäin muuttaa uudelleen sivukohtaiset merkinnät, kuten tietokannan nimi, 
käyttäjä ja salasana. Seuraavaksi on ladattava viimeisin Drupal 7.x-versio, joka 
halutaan asentaa, hakemistoon, joka on eri kuin, missä vanha Drupal-sivu on. Ar-
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kisto puretaan ja tiedostot ladataan vanhojen tilalle ja lisäätään uudelleen muutok-
set tiedostoihin kuten .htaccess ja robots.txt. Lopuksi ajetaan update.php mene-
mällä omalle sivulle kuten www.esimerkki.fi/update.php, jossa www.esimerkki.fi 
on drupal-sivujen web-osoite. (Drupal 2011 f.) 
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6 SIVUJEN TYÖSTÄMINEN DRUPALILLA 
6.1 Asiakasvaatimukset 
Työ on tehty Nastolan Isku-68 -lentopalloseuralle. Sivuista tahdottiin yksinkertai-
set käyttää sekä selkeät. Näin vierailijat sekä sivujen käyttäjät, jotka ovat seuran 
jäseniä, pystyvät helposti navigoimaan sivuilla ja löytämään tarvitsemansa. 
  
Tyylin tahdottiin olevan seuran mukaista, jolloin väreiksi tulivat pääosin musta ja 
valkoinen. Seuran asuissa kuitenkin esiintyy myös punaista, joten sitä päätettiin 
käyttää tehostevärinä, jotta sivut eivät olisi pelkästään musta-valkoiset.  
 
Toiminnallisuuden kannalta seuralla oli muutamia toiveita, joihin kuuluvat harjoi-
tuksiin ilmoittautuminen, jossa on valintana harjoituksiin saapuminen tai sieltä 
poissaoleminen. Käyttäjän valinta täytyy myös näkyä muille käyttäjille, jotta voi-
daan nopeasti havaita harjoituksiin tulevat ja sieltä pois jäävät henkilöt. Tämä oli 
yksi tärkeimmistä sivuille halutuista ominaisuuksista. Toinen seuralle tärkeä omi-
naisuus, joka sivuille haluttiin, oli artikkeleiden, eli uutisten, lisääminen. Näin 
seuran jäsenet pystyvät jakamaan tiedot esimerkiksi peruutetuista harjoituksista 
helposti myös muille. Näiden ominaisuuksien lisäksi sivustolle tahdottiin saada 
käyttöön kalenteri, johon on myös mahdollista lisätä uusia merkintöjä, joita ovat 
esimerkiksi turnaukset tai pelit. Tämän lisäksi sivuille tehtiin vieraskirja, joka on 
normaali Drupal-sivu, johon vierailijat pystyvät lisäämään kommentteja.  
 
6.2 Sivuston tyylin asetus 
Drupalin asennuksen jälkeen sivusto on vielä kuvion 43 näköinen, koska mitään ei 
ole vielä tehty rakenteellisesti eikä tyylillisesti. Työ on siis aloitettu ensin asetta-
malla sivuston tyylit ennen varsinaista sisältöä. Kuvion yläreunassa voidaan nähdä 
ylläpidon hallintapalkki, josta on helppo pääsy hallinnan sivuille. Näiltä sivuilta 
on mahdollista luoda helposti sisältöä sivuille sekä muuttaa sivuston asetuksia. 
Myös tyylin teemaa on mahdollista vaihtaa näiltä sivuilta.  
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KUVIO 43. Sivuston lähtöasetelma 
 
Tähän työhön on luotu valmiin teeman Bartik pohjalta uusi teema, nimeltä is-
ku_theme, joka myös toimii Bartik-teeman aliteemana ja näin perii tältä kaikki 
tarvittavat resurssit. Aliteema sijoitetaan omaan hakemistoonsa, eikä sen Drupal 6 
-versiosta lähtien ole tarvinnut olla pääteeman kanssa samassa hakemistossa. Ali-
teemalle täytyy luoda .info-tiedosto, jonne kirjoitetaan teeman tiedot. Tähän tie-
dostoon tulee myös nimetä se teeman nimi, jonka aliteema kyseinen teema tulee 
olemaan. Tälle Drupal-sivustolle tehdyn aliteeman, Isku Themen, .info-tiedosto 
on kuvion 44 mukainen. Ensimmäisellä rivillä on annettu aliteemalle haluttu nimi 
ja toisella rivillä on teeman kuvaus. Kolmas rivi kertoo, mille Drupalin ytimen 
versiolle teema on tarkoitettu, joka on tässä tapauksessa Drupal 7. Rivillä neljä 
kerrotaan vielä teeman moottori, joka on bartik-teeman mukaisesti myös 
phptemplate, ja viimeiseksi viidennellä rivillä annetaan pääteman nimi, josta ali-
teema tehdään. Tähän samaan .info-tiedostoon ilmoitetaan myös pääteeman tyyli-
sivut, jotka halutaan tuoda alityyliin. Vain yhden tyylisivun ilmoitus riittää tuo-
maan kaikki päätyylin tyylit, mutta vähintään yksi täytyy olla imoitettu, jotta pää-
tyylistä tuotaisiin tyylisivu alityyliin. Tämä on tehty kuviossa 43 rivillä 7. On 
myös mahdollista määritellä omat alueet (regionit) sivuille, mutta tämä ei ole pa-
kollista. Tässä aliteemassa on käytetty samoja alueita kuin pääteemassa, mutta ne 
on vain kirjoitettu uudestaan aliteeman .info-tiedostoon. (Drupal 2011 c.) 
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KUVIO 44. Isku Theme .info-tiedosto 
 
On myös mahdollista käyttää jo valmiita teemoja, joita pystyy lataamaan Dru-
pal.org-sivustolta. Nämä teemat täytyy asentaa joko linkin kautta tai hakemalla 
tiedosto koneelta. Linkin kautta asentamisessa ensin kopioidaan pakatun hakemis-
ton osoite, minkä jälkeen liitetään kyseinen osoite kuviossa 45 näkyvään ”Install 
from URL” -kenttään, jonka jälkeen asennetaan haluttu teema. Tämä teema voi-
daan asettaa oletusteemaksi hallinnon teemasivuilta, jossa on mahdollista myös 
muuttaa tyylien asetuksia ja vaihtaa teemaa. Aliteemat näkyvät myös hallinnon 
teemasivuilla, ja niiden asetuksia voidaan muokata sieltä käsin aivan kuin päätee-
mankin. 
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KUVIO 45. Uuden teeman asennus 
 
Kun teema on valittu, voidaan aloittaa teeman pohjalta sivuston ulkonäön muok-
kaaminen. Tämä tapahtuu muokkaamalla .css-tiedostoa. Lähtökohtana ovat asiak-
kaan toivomat seuran värit: musta ja valkoinen. Sivujen tulisi myös olla mukavan 
näköiset, mutta yksinkertaiset. Ensimmäiseksi asetetaan sivuston taustan väriksi 
musta, kuten kuviossa 45 on esitetty. Sitten on määritelty sivuston fontin väri, 
joka on tässä tapauksessa #030000, eli myös musta. Seuraavaksi on määritelty 
sivuston headerin, eli yläosan, taustaväri, joka on sama kuin fontin väri, eli musta. 
Sama väri toistuu myös sivun page-wrapperissa ja footer-wrapperissa, jotka mää-
räävät tässä tapauksessa taustavärin niin sivuston keskiosalle että alaosalle. Wrap-
perilla tässä tarkoitetaan koko sen osan sisältöä, jossa wrapper on, eli page-
wrapper tarkoittaa sitä, että esimerkiksi musta taustaväri lisätään koko sivulle ja 
footer-wrapper sitä, että se lisätään koko sivun alaosaan. Wrappereilla voidaan siis 
helpommin määritellä isommalle alueelle tulevia tyylejä, kuten taustavärejä. Näin 
on saatu koko sivuston taustaväri mustaksi, ja keskellä oleva laatikko-osa, johon 
sivuston sisältö tulee, tulee paremmin esiin mustan keskeltä. 
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KUVIO 46. Sivuston taustavärin asetus 
 
Kuviossa 47 on nähtävissä tyylit, joita käytetään sivuston sisältöosiossa. Ensim-
mäisenä asetetaan vielä main-wrapperin taustaväri edellisten mukaan mustaksi, 
jotta sisältöosion ympärille ei jää reunoja. Sama tehdään vielä page-osiolle. Tä-
män jälkeen päästään itse sisältö-osaan: mainiin. Tähän osioon määritellään taus-
taväriksi väri #FDEEF4, joka on murrettu valkoinen. Nyt sisältöosio olisi vain 
neliskulmainen laatikko mustalla pohjalla, joten jotta siitä saataisiin paremman 
näköinen, pyöristetään nelikulmion reunat border-radius-komennolla. Tämä täy-
tyy tehdä hieman erilailla useampaan kertaan, jotta pyöristys näkyisi oikein kaikil-
la selaimilla. KHTML (-khtml-) määrittelee pyöristetyt reunat niihin selaimiin, 
jotka käyttävät kyseistä selainmoottoria. Tällainen selain on esimerkiksi Safari. 
MOZILLA-selainmoottoria (-moz-) käyttävä selain puolestaan on Mozilla Fire-
fox. WEBKIT-selainmoottorin (-webkit-) määritykset ovat esimerkiksi Google 
Chromen käyttäjiä varten.  Kaikkien selainten moottorien määritykset tarvitaan, 
jotta tyylit näkyisivät oikein kaikkien käyttäjien selaimissa. Internet Explorer tu-
kee versiosta 9 lähtien normaalia border-radius-komentoa. Viimeiseksi loppusila-
ukseksi lisätään vielä reunoihin varjostus box-shadow-komennolla. 
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KUVIO 47. Sivuston sisältöosan tyylit 
 
Kuviossa 48 on esitetty sivuston navigointilinkkien värien tyylit. Ensimmäisessä 
on määritelty linkkien taustaväriksi #660000, joka on viininpunainen, ja tekstin 
väriksi #ffffff, joka on valkoinen. Myös koko navigointipalkin taustaväri on vii-
meiseksi määritelty samaksi kuin koko sivuston tausta, eli mustaksi. Tällöin navi-
gointilinkit vaikuttavat napeilta, joiden avulla sivustolla voidaan navigoida. 
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KUVIO 48. Navigointilinkkien värien tyylit 
 
Kuviossa 49 on esitetty, kuinka navigointilinkin väri vaihtuu. Linkin väri on val-
koinen, kun sen päälle viedään kursori, tai kun linkki on aktiivinen. Muutoin na-
vigointilinkin väri on viininpunainen. Näin on helppo havaita, mikä linkki on ak-
tiivinen ja milloin kursori on linkin päällä.  
 
 
KUVIO 49. Navigointipalkin napit: aktiivinen, normaali, kursori linkin pääl-
lä 
 
Ensimmäiseksi kuviossa 50 on määritelty, minkä väriset ovat linkki ja linkin taus-
ta, kun sen päälle viedään kursori. Taustaväriksi asetetaan silloin #ffffff, eli val-
koinen, ja tekstin väriksi sama kuin sivuston tausta, eli musta. Kun kursori lähtee 
pois linkin päältä, palaavat normaalit asetukset taas voimaan. Seuraavaksi on mää-
ritelty navigointilinkkien väri ja tausta, kun linkki on aktiivinen, eli on avattu 
linkkiä vastaava sivu. Tällöin linkillä on samat värit kuin, jos kursori olisi linkin 
päällä koko ajan, eli tausta on valkoinen ja teksti on musta. 
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KUVIO 50. Navigointilinkkien tyylit aktiivisena 
 
Seuraavaksi kuviossa 51, jotta sivuston ulkonäkö olisi yhtenäinen, pyöristetään 
myös navigointilinkkien reunat sisältöosion tapaan border-radius-komentoa käyt-
täen.  
 
 
KUVIO 51. Navigointilinkkien reunojen pyöristys 
 
Kun nämä tyylit on asetettu, lopputulos on kuvion 52 mukainen, jossa kaikki reu-
nat ovat pyöristettyjä ja navigointilinkkien väri muuttuu niiden ollessa aktiivisena. 
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KUVIO 52. Sivuston valmis ulkomuoto 
 
6.3 Sivuston logo 
Aloituksessa sivustolla on aina oletuksena Drupalin oma Druplicon logo. Tämä ei 
kuitenkaan sovi lentopalloaiheiseen sivustoon, joten oman logon voi asettaa ole-
tuslogon tilalle. Oma logo voi olla kooltaan minkä kokoinen vain. Kuviossa 53 on 
tälle sivustolle tehty logo, jossa on itse seuran logo ja vieressä seuran nimi, joka 
on myös sivuston nimi. Oletuksena sivuston nimi ja logo ovat erillisiä ja sivuston 
nimeä pystyy muuttamaan hallinnon sivuilta. Tällä sivustolla sivuston nimi on 
otettu kokonaan pois käytöstä ja sen sijaan nimi on yhdistetty samaan kuvaan si-
vuston logon kanssa. Näin voidaan käyttää mitä tahansa fonttia sivuston nimen 
kirjoittamisessa. Jos jossain selaimessa ei olisikaan sitä fonttia, jolla nimi olisi 
kirjoitettu sivulle, ei sitä näkyisi. Mutta koska nimi on kirjoitettu kuvaan tietyllä 
fontilla, näkyy se myös kaikissa selaimissa. Sivun nimen saa otettua pois näkyvis-
tä menemällä hallinnon sivuilla Appearance-osioon ja valitsemalla sieltä asetukset 
siihen teemaan, joka on sivuille oletuksena, ja ottamalla valinnan pois ”site name” 
ja ”site slogan” kohdasta. ”Site slogan” kohdasta ei ole välttämätöntä ottaa pois 
valintaa, jos sivuille ei ole asetettu omaa tunnuslausetta eli slogania. Logon pystyy 
sivuille muuttamaan lataamalla uuden logon vanhan tilalle, sen teeman hakemis-
toon, joka on sivustolla käytössä. 
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KUVIO 53. Sivuston logo 
 
6.4 Sisällön luominen 
Sisältöä luodessa Drupal-sivulle on suositeltavaa aloittaa luomalla halutulle sisäl-
lölle yksilöllinen sisältötyyppi, jolloin kyseisen sisällön tyyppiä on mahdollista 
myöhemminkin muokata vaikuttamatta muihin sisältöihin. Kuviossa 54 on hallin-
non sivu, jossa on listattu sivuston sisältötyypit. Tältä sivulta myös löytyy linkki, 
josta pääsee tekemään uuden sisältötyypin. Tässä sivustossa on jokaiselle sisällöl-
le luotu oma sisältötyyppi.  
 
 
KUVIO 54. Sivuston sisältötyyppien lista 
 
Kun on päästy luomaan uutta sisältötyyppiä, ensimmäiseksi annetaan tyypille ha-
luttu nimi. Kuviossa 55 on annettu sisältötyypille nimeksi historia. Tyypille voi 
antaa myös kuvauksen, mutta tämä ei ole pakollinen ja näkyy vain ylläpitäjälle. 
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KUVIO 55. Sisältötyypin luominen 
 
Nimen jälkeen asetetaan kuvion 56 mukaisesti lomakkeen asetukset. Nämä ase-
tukset pätevät siihen sisältöön, joka luodaan tällä sisältötyypillä. Title field label -
kenttään on oletuksena laitettu title, mutta siihen voidaan myös laittaa jotain muu-
ta, kuten esimerkiksi Otsikko. Seuraavaksi määritellään, sallitaanko sisällön esi-
katselu ennen julkaisua. Tämä on myös oletuksena valinnaisena. Viimeiseksi voi-
daan myös antaa selityksiä tai ohjeita lomakkeelle. 
 
 
KUVIO 56. Sisällön lomakkeen asetukset 
 
Seuraavaksi kuvion 57 mukaisesti valitaan sisältötyypille julkaisuvalinnat. Vaih-
toehtoina ovat julkaistu, etusivulle tuonti, aina listan kärjessä ja uuden tarkistuk-
sen luonti. Oletuksena julkaistu ja etusivulle vienti ovat valittuina, jolloin tallen-
nettaessa sisältö julkaistaan ja siitä tulee myös ilmoitus sivuston etusivulle. Valin-
toja voi vaihdella tarpeen mukaan, mutta yleisesti oletusarvot ovat tässä hyvät. 
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KUVIO 57. Sisällön julkaisuvalinnat 
 
Seuraavassa kuvion 58 osassa valitaan, halutaanko sisällössä näyttää tekijän nimi. 
Oletuksena tekijän nimi tulee näkymään uuteen sisältöön, mutta ottamalla valinta 
pois, saadaan tekijän nimi piilotettua näin haluttaessa.  
 
 
KUVIO 58. Sisällön tekijän näyttöasetukset 
 
Kuviossa 59 asetetaan sisältötyypin sisällölle kommentointi-asetuksia. Kommen-
tointi voidaan valita joko avoimeksi, suljetuksi tai piilotetuksi. Jos kommentointi 
on avoin, voivat käyttäjät kommentoida sisältöä, jos se on taas suljettu, eivät käyt-
täjät pääse kommentoimaan sisältöä. Threading puolestaan näyttää annetut kom-
mentit ketjutettuna ja tämän alapuolelta voidaan valita, kuinka monta kommenttia 
yhdellä sivulla näytetään. Jos sivustolla vierailijoiden on sallittu kommentoida 
sisältöä, niin anonymous commenting -osassa määritellään asetuksia heille. Vii-
meiseksi voidaan vielä sallia kommentin esikatselu. 
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KUVIO 59. Sisällön kommentointiasetukset 
 
Viimeiseksi kuviossa 60 asetetaan vielä sisällölle navigointiasetukset. Ensimmäi-
seksi valitaan, missä kaikissa navigointipalkeissa halutaan tällä sisältötyypillä 
luodun sisällön näkyvän. Oletuksena sisältö näkyy main menu -navigointipalkissa, 
joka on sivuston pää navigointipalkki. Tässä valitaan myös oletus-navigoinnin 
pääkohde, joka on yleisesti suoraan main menu. 
 
 
KUVIO 60. Sisällön navigointi-asetukset 
 
Tämän jälkeen voidaan tallettaa asetukset ja siirtyä lisäämään kenttiä sisältötyypil-
le kuvion 61 tavoin. Tässä sivussa historia sisältötyypille on lisätty body- ja ku-
vat-kentät. Body-kenttä on valittu kirjoitettavaa tekstiä varten, joka on suositeltava 
olla jokaisessa sisältötyypissä. Historia-tyypillä on myös kuvat-kenttä, joka sallii 
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kuvien lataamisen omalta kotikoneelta sisältöön. Kun kaikki tarvittavat kentät on 
lisätty sisältötyyppiin, voidaan se tallettaa. 
 
 
KUVIO 61. Sisällön kenttien hallinta 
 
Nyt kun sisällölle on luotu oma sisältötyyppi, voidaan luoda itse sisältö. Sisältöä 
voidaan sivustolle lisätä hallinnon content-sivulta add content -linkillä, minkä 
jälkeen valitaan, mitä sisältötyyppiä halutaan käyttää sisällölle. Tässä käytetään 
äsken luotua historia sisältötyyppiä. Kuviossa 62 näkyy sivu, jossa ensin kysytään 
sisällön otsikkoa ja sen jälkeen siihen sisältöä. Sisältö voi olla myös esimerkiksi 
PHP-koodia. Sisällölle on myös erilaisia formaatteja, joista voi valita tarkoituk-
seen parhaan. Filtered HTML on aina oletuksena päällä, koska se hyväksyy niin 
html-koodin kuin normaalin tekstin. Jos kuitenkin on tarkoitus kirjoittaa pelkkää 
html-koodia, voidaan käyttää full html -formaattia, tai jos halutaan pelkkää teks-
tiä, voidaan käyttää plain text -formaattia. PHP code -formaatti on nimensä mu-
kaisesti PHP-koodin kirjoittamista varten. Tällöin editori ei kuitenkaan hyväksy 
muuta kuin PHP-koodia, joten jos kirjoittaa sisältöön jotain, joka näkyy muille, on 
se tehtävä PHP:llä. 
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KUVIO 62. Sisällön luonti: otsikko ja sisältö 
 
Tekstieditorin alapuolella on kuvion 63 mukainen kuvien lisäys. Kuvia voidaan 
lisätä sisältöön valitsemalla ensin halutun kuvan tiedosto ja sen jälkeen lataamalla 
se palvelimelle. 
 
 
KUVIO 63. Sisällön luonti: kuvien lisäys 
 
Kuviossa 64 on esitetty sisällön navigointi-asetukset. Tähän annetaan ensin ”menu 
link title”:en sisällölle navigaatioon haluttu otsikko, ja kuvaus, joka ei ole pakolli-
nen. Tämän jälkeen valitaan pääkohde, joka on oletuksena main menu. Jos sisäl-
töä ei haluta laittaa toisen sisällön alasivuksi, jätetään pääkohde main menuksi. 
Muutoin etsitään haluttu pääkohde listalta. Tarkistustietoihin ja osoiteasetuksiin ei 
tarvitse tehdä muutoksia. 
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KUVIO 64. Navigointi-asetukset sisällölle 
 
Seuraavassa kuviossa 65 on kommenttien asetukset. Kommentit voivat olla joko 
avoimia tai suljettuja. Oletuksena sisällössä on avoin, jolloin kommentit ovat sal-
littuja, mutta suljetussa ne on asetettu kokonaan pois päältä. Seuraavassa osiossa 
voidaan muokata ainoastaan tekijän nimeä ja sisällön luontipäivää, koska aiemmin 
sisältötyyppiä luodessa asetettiin sisällön tekijän näyttäminen päälle. 
 
 
KUVIO 65. Sisällön kommenttien asetukset 
 
Viimeiseksi ennen tallennusta kuviossa 66 valitaan halutut julkaisuvalinnat. Ole-
tuksena julkaisu on päällä, mutta on mahdollista valita vielä lisäksi sisällön näky-
misen etusivulla ja aina listan kärjessä olemisen. Tässä tapauksessa valitaan vain 
julkaisu. Kun sisältö tallennetaan, ilmestyy se haluttuun navigaatiopalkkiin, josta 
sinne voidaan navigoida myöhemminkin.  
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KUVIO 66. Sisällön julkaisuvalinnat 
 
6.5 Käyttäjien roolitus 
Drupal-sivustolla on asennuksen jälkeen jo olemassa kaksi valmista roolia, jotka 
ovat administraattori, eli ylläpitäjä, jolla on kaikki oikeudet sivuille, sekä toden-
nettu käyttäjä, jolle sivuston ylläpitäjä voi erikseen määritellä haluamansa käyttö-
oikeudet. Ensimmäinen, Drupalin asennuksen yhteydessä luotu käyttäjä on ylläpi-
täjä. Halutessaan ylläpitäjän on mahdollista kuvion 67 tapaan luoda uusia rooleja 
käyttäjille ja määritellä näille rooleille haluamansa oikeudet. Roolin nimi kirjoite-
taan kenttään ja painetaan ”Add role” -nappia. Tämän jälkeen ”permissions”-
välilehdeltä voidaan asettaa kyseiselle, ja muillekin, rooleille halutut oikeudet.  
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KUVIO 67. Roolin lisäys 
 
Ylläpitäjä pystyy myös luomaan uusia käyttäjiä ja määräämään heille haluamansa 
roolit. Kuviossa 68 on sivu, josta ylläpitäjä voi luoda uuden käyttäjän. Käyttäjälle 
annetaan tällä sivulla nimi, salasana, määritetään, onko käyttäjä aktiivinen, anne-
taan käyttäjälle rooli, joka määrää käyttäjän oikeudet sivulla sekä sen ilmoitetaan-
ko käyttäjälle tunnuksien luonnista. Jos sivulla kävijät voivat tehdä itselleen oman 
käyttäjätunnuksen sivuille, tällöin heidän roolinsa on ennalta määrätty todennettu 
käyttäjä, jolla on rajatut oikeudet sivuille. Ylläpitäjä pystyy myös vaihtamaan jäl-
keenpäin käyttäjien rooleja ”people”-hallintavälilehdeltä. 
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KUVIO 68. Käyttäjän lisäys 
 
6.6 Kalenteri 
Kuviossa 69 on sivuston kalenteri-sivu, jonne tietyt käyttäjät pystyvät lisäämään 
merkintöjä, ja loput tarkastelemaan niitä. Kalenteri on tehty käyttäen Drupalin 
moduuleja. Moduulit, joita kalenterin tekemiseen tarvitaan itse Calendar-
moduulin lisäksi, ovat Date, Chaos tool suite ja Views. Ensimmäiseksi täytyy la-
data ja asentaa tarvittavat moduulit sivustolle. Tämän jälkeen asennetut moduulit 
täytyy myös laittaa hallinnon moduuli-välilehdeltä käsin päälle. Chaos tool suite -
moduulista laitetaan päälle Chaos tools, Date-moduulista Calendar, Date ja Date 
API, Date popup sekä Date Views. Views-moduulista laitetaan päälle Views ja 
Views UI.  
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KUVIO 69. Kalenteri-sivu 
 
Kun tämä on tehty, luodaan seuraavaksi uusi sisältötyyppi nimeltä Event. Tähän 
sisältötyyppiin lisätään, kuvion 70 tapaan, date-kenttä,  johon voidaan syöttää 
merkinnän päivämäärä. Kentälle on määritetty asetuksissa, että se voi ottaa loput-
toman määrän päivämääriä ja merkinnälle on mahdollista asettaa myös loppumis-
päivämäärä. Loppumispäivämäärä ei kuitenkaan ole pakollinen.  
 
 
KUVIO 70. Date-kenttä kalenteri-moduuliin 
 
Tämän jälkeen voidaan tehdä ensimmäinen Event-sisältö kalenterille. Se tapahtuu 
normaalisti hallintosivujen Content ja Add contentista. Valitaan sisältötyypeistä 
tehty Event-tyyppi ja annetaan siihen tarvittavat tiedot, kuten otsikko, päivämäärä, 
mahdollinen loppumispäivämäärä sekä merkinnän teksti, joka voi olla esimerkiksi 
kuvaus merkinnästä tai lisätietoa. 
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Viimeisenä vaiheena kalenterin asetuksessa on tehdyn sisällön asettaminen 
Views-moduulin kautta Calendar-moduulin osaksi. Tämä tapahtuu kuviossa 71 
valitsemalla haluttu polku, joka osoittaa myös näyttääkö kalenteri kuukausina, 
viikkoina, päivinä vai vuosina. Klikataan haluttua polkua ja kalenteri tulee näky-
viin. 
 
 
KUVIO 71. Kalenterin asetus Views-moduulista 
 
Tässä vaiheessa eivät tehdyt merkinnät vielä näy oikein. Jotta tämä saataisiin kor-
jattua, täytyy Views-moduulin kalenterin asetuksia muuttaa. Kuviossa 72 on esi-
tetty Views-moduulin kalenterin asetukset. Ensimmäiseksi poistetaan Fields-
kohdassa ollut update_fields ja asetetaan sen tilalle Event sisältötyyppiin tehty 
kenttä, joka tässä on event_date. Myös Sort criteriasta poistetaan siellä ollut kri-
teeri ja asetetaan sen tilalle tehty event_date. Advanced-asetuksista vaihdetaan 
myös Contextual filters-kohdan update date event_date:ksi, kuten aiemmissakin 
kohdissa. Contextual filters:n muutokset täytyy tehdä erikseen myös muille väli-
lehdille. Upcoming-välilehti ei kuitenkaan käytä contextual filters:iä, joten siihen 
ei tarvitse tehdä näitä muutoksia. Sen sijaan siihen täytyy ensin poistaa välilehden 
Filter criteria -kohdasta Date (node) ja lisätä tilalle tehty event_date ja vaihtaa 
operator:n arvo ”is greater than or equal to”:ksi sekä Date default:n arvoksi 
”now”. Kalenterin Views:iin on myös lisätty header, joka sisältää linkin sisältöön, 
josta voidaan tehdä uusi merkintä. Tämä linkki on nähtävillä vain tietyille henki-
löille, jolloin kuka tahansa ei pysty lisäämään merkintöjä kalenteriin. 
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KUVIO 72. Kalenterin Views-moduulin asetukset 
 
6.7 Artikkelit 
Artikkeleita tai uutisia esimerkiksi harjoituksien peruuntumisista voivat joukku-
eenjohtajat laittaa Artikkelit-sivulle. Tätä varten tehdään uusi View, kuten on esi-
tetty kuviossa 73, jolle määritellään otsikko, sivulle otsikko sekä tahdottu polku ja 
se mitä sivulla tahdotaan näyttää. Tällä kertaa valitaan content. Filter criteriaan 
määritellään sisällöksi vielä Artikkeli, jolloin vain artikkeli-tyyppiset sisällöt nä-
kyvät Artikkelit Views-sivulla. Sivulle on asetettu myös otsikko (header), jossa on 
kalenteri-sivun tapaan linkki artikkeli-sisällön luomiseen. Tämä linkki on myös 
näkyvillä vain tietyille henkilöille. 
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KUVIO 73. Artikkelit-sivun asetukset 
 
6.8 Harjoituksiin ilmoittautuminen 
Seuraaviin harjoituksiin ilmoittautumisessa on käytetty hyväksi Drupalin lohko-
ominaisuutta. Esimerkki Drupalin lohkoista on käyttäjän navigointipalkki sisällön 
oikealla puolella. Lohkojen paikkoja voi vaihtaa hallinnon structure- ja blocks-
sivuilta. Siellä voi myös luoda uuden oman lohkon, jossa sille määrätään lohkon 
kuvaus, otsikko ja sisältö. Kuviossa 74 on ilmoittautumiseen tehty lohko. Näitä on 
kaksi samannäköistä, joista yksi on tarkoitettu naisille ja toinen miehille. Tätä 
varten on myös luotu uudet roolit käyttäjille. Miehet ja naiset on jaettu rooleissa 
miehiin ja naisiin sekä miesten joukkueenjohtajaan ja naisten joukkueenjohtajaan. 
Joukkueenjohtajat ovat ne henkilöt, joilla on oikeudet lisätä merkintöjä kalenteriin 
sekä luoda sisältöä artikkeleihin. Harjoituksiin voi ilmoittautua valitsemalla joko 
osallistun tai en osallistu –valinnan, ja lähettämällä vastauksen vastaa-
painikkeella.  
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KUVIO 74. Harjoituksiin ilmoittautuminen -block 
 
Vastaus rekisteröidään kirjoittamalla vastaajan käyttäjänimi joko osallistuvien tai 
ei-osallistuvien tiedostoon. Nämä tiedostot luetaan, kuviossa 75 riveillä 1-17, si-
vun latautuessa ja laitetaan nimet taulukkoon, josta niitä voidaan vertailla. Ensin 
riveillä 1 ja 10 tarkastetaan, onko olemassa kyseistä tiedostoa, ja jos sellainen on, 
avataan se. Tämän jälkeen käydään tiedosto läpi ja laitetaan sieltä löytyneet nimet 
names- tai nnames-nimiseen taulukkoon. Lopuksi riveillä 7 ja 16 suljetaan tiedos-
to. Riveillä 19-24 tarkastetaan ennen lomaketta, onko käyttäjän nimi kummassa-
kaan taulukossa. Jos nimi löytyy taulukosta, on käyttäjä silloin jo ilmoittautunut 
harjoituksiin, jolloin lomakkeen tilalla lukee käyttäjän valinta joko läsnä tai pois-
saolevaksi. Riveillä 28 -33 on lomake, jonka ulkomuoto näkyy myös kuviossa 74, 
jossa ilmoittautumiset lähetetään POST-metodilla. 
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KUVIO 75. Harjoituksiin osallistuminen -kaavake ja tiedostosta luku 
 
Kuviossa 76 on lomakkeelta lähetetyn vastauksen prosessointi. Rivillä 1 tarkaste-
taan, onko lomake lähetetty submitilla, eli vastaa-napilla. Jos on, niin seuraavalla 
rivillä asetetaan lähetetty arvo muuttujaan $selected. Arvo saadaan käyttämällä 
POST-metodia. Rivillä 4 tarkastetaan, onko saatu arvo ”coming” eli tulossa har-
joituksiin, ja jos on, ilmoitetaan käyttäjälle hänen valinnastaan, avataan tiedosto, 
johon tulevat harjoituksiin osallistuvien nimet, ja kirjataan kyseisen käyttäjän ni-
mi, jonka perässä on |-merkki, tähän tiedostoon. Sama tapahtuu riveillä 11-16, 
mutta tässä kohtaa arvona on ”not coming”, jolloin käyttäjä ei ole tulossa harjoi-
tuksiin ja hänen nimensä kirjataan tiedostoon, jossa on niiden käyttäjien nimet, 
jotka eivät tule seuraaviin harjoituksiin. 
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KUVIO 76. Lomakkeelta lähetetyt tiedot 
 
Viimeiseksi kuviossa 77 on esitetty, miten nimet käydään taulukosta läpi ja kirjoi-
tetaan näkyviin lohkoon. Riveillä 1 ja 11 katsotaan ensiksi, onko tiedostoa ole-
massa. Jos tiedosto on olemassa, käydään läpi kyseinen taulukko ja kirjoitetaan 
nimet allekkain näkyviin. 
 
 
KUVIO 77. Ilmoittautuneiden nimien luku tiedostosta 
 
Edellä mainittujen ohjelman osien toimintaperiaatteena on se, että harjoituksiin 
ilmoittautuneiden nimitiedostot poistetaan aina harjoituksien päätyttyä. Tämä on 
toteutettu käyttäen Cronin ajastettuja komentoja. Tällainen komento on esitetty 
kuviossa 78. Ensimmäiset arvot, joita komennossa on, kertovat, milloin komento 
pitää ajaa. Tämä komento ajetaan joka tiistai klo 19.30. Tällöin minuutit ovat 30, 
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tunnit 19, päivät ja kuukaudet * ja lopuksi viikonpäivä 2 (tiistai). Kun on annettu 
komennon ajamisen ajankohta, annetaan seuraavaksi itse komento. Tässä tapauk-
sessa komento on yksinkertaisesti tiedoston poistaminen. Viimeiseksi on annettu 
vielä polku, josta poistettava tiedosto löytyy. 
 
 
KUVIO 78. Komento, jolla poistetaan tiedosto 
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7 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kotisivusto lentopalloseuran käyttöön. 
Seuran tuli pystyä käyttämään sivuilla niin uutisten lisäystä kuin harjoituksiin 
ilmoittautumista sekä muita hyödyllisiä toimintoja, kuten kalenteria. Sivuston 
luomiseen päätettiin käyttää Drupal-julkaisujärjestelmää sen muokattavuuden ja 
moduulien laajuuden vuoksi. 
 
Seuran sivut saatiin valmiiksi, ja ne on mahdollista ottaa käyttöön heti. Havaittiin 
myös Drupalin soveltuvan hyvin web-sivustojen luomiseen. Drupalilla on myös 
paljon erilaisia moduuleita, joiden avulla voidaan toteuttaa toimintoja sivuille. 
Julkaisujärjestelmien avulla voidaan säästää aikaa ja resursseja eikä tekijän tarvit-
se käyttää niin paljoa aikaa rakenteen toteuttamiseen.  
 
Toivotut toiminnot saatiin tehtyä sivuille. Sivustolla ei kuitenkaan ole vielä käyt-
täjiä paljon, koska niitä ei ole pystytty vielä lisäämään. Mutta kun seuran jäseniltä 
on saatu tarvittavat tiedot, voidaan sivusto ja toiminnallisuudet ottaa käyttöön. 
Tällöin nähdään myös paremmin, toimivatko kaikki tehdyt toiminnot oikeassa 
käytössä. 
 
Drupal 7-versiolle on julkaistu enemmän moduuleja työn aloittamisen jälkeen, 
jolloin voitaisiin työssä käyttää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja enemmän. Tällaisia 
olisivat esimerkiksi teema moduulin lataaminen suoraan Drupalin sivuilta, jolloin 
ei olisi ollut tarpeellista luoda omaa aliteemaa.  
 
Sivustolle tullaan tekemään parannuksia tulevaisuudessa, joihin kuuluvat esimer-
kiksi harjoituksiin ilmoittautumisessa oman valinnan vaihto.  Uusia toimintoja 
tullaan myös lisäämään sivustolle tulevaisuudessa. Tällaisia toimintoja ovat muun 
muassa kuvagalleria, johon seuran jäsenet pystyvät lisäämään kuvia, toisten selat-
tavaksi.  
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